


















































































































































































































〈小さな魚の きょうだいたちが、楽しく くらして いた。〉
　これは原文では「A happy school of little fish lived in」と書かれて
いる。

















とてもかなしかった。けれど、海には、すばらしい ものが いっぱい あった。































悲しみの淵に落ち込むという〈悲哀の経験〉をしている。〈the deep wet 












もしれない。〈海には、すばらしい ものが いっぱい あった。おもしろい 






「出て こいよ。みんなで あそぼう。おもしろい ものが いっぱいだよ。」
原文〈Let’s go and swim and play and SEE things! He said 
happily.〉（太文字は引用者。以下同じ。）




きな 魚に 食べられて しまうよ。」と懼れるのである。
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